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Постановка проблеми. Арбускулярні мікоризні гриби забезпечують 
важливу функцію екосистеми з точки зору харчування рослин та 
стабільності ґрунтових агрегатів [1]. Повідомляються переконливі докази 
позитивного впливу мікоризації різноманітних сільськогосподарських 
польових, овочевих, плодових, горіхових культур. А також декоративних і 
лікарських рослин [2-6].
Але у вітчизняній науковій літературі відсутні відомості щодо впливу 
арбускулярної мікоризи на фізіологічні показники такої популярної у нашій 
кліматичній зоні культури, як диня.
Мета: з’ясування впливу інокуляції субстрату арбускулярною
мікоризою (родина Гломус) на фізіологічні показники розсади дині.
Основні матеріали дослідження. Дослід було закладено у закритому 
ґрунті на земельній ділянці ПП «Чоль» (с. Вознесенка, Мелітопольського р- 
ну, Запорізької обл.). Схема досліду: 1. Контроль (без обробки); 2. Дослід 
(внесення у ґрунт спор мікоризоутворюючих грибів родини Гломус).
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Як видно з таблиці 1, вміст хлорофілу а у листках розсади дині 
відрізнявся неістотно за варіантами досліду, але за дії мікоризації можна 
відмітити тенденцію до збільшення вмісту хлорофілу а у листках. Слід 
відмітити, що за дії арбускулярної мікоризи у листках розсади дині 
накопичувалося істотно більше хлорофілу b, і відповідно, була більшою 
сума хлорофілів та хлорофільний індекс.
Таблиця 1
Вміст фотосинтетичних пігментів у листках розсади дині, %
Варіант Хлорофі
л а
Хлорофі 
л b
Каротиноїд
и
(каг)
Сума 
хлорофілі 
в (а+ b)
Хлорофільни 
й індекс 
(а+ Ь)/каг
Контрол
ь
0,90 0,35 0,14 1,25 9,04
Дослід 0,95 0,41* 0,10 1,36 13,53*
Примітка: * - різниця достовірна при Р<0,05.
Площа листків (табл. 2), маса коренів та пагонів розсади дині (табл. 3) 
за дії інокуляції арбускулярною микоризою відрізнялися від необроблених 
рослин неістотно, але помітна тенденція до збільшення площі листків та 
маси рослин.
Таблиця 2
Площа листків розсади дині, см2________________
Варіант Площа листків
Контроль 15,9
Дослід 16,2
НІР 0,05 1,38
Таблиця 3
Маса коренів і пагонів розсади дині, г_____________
Варіант Маса коренів Маса пагонів
Контроль 0,97 2,63
Дослід 1,11 2,77
НІР 0,05 0,096 0,238
Висновок. Інокуляція ґрунту спорами арбускулярних мікоризних 
грибів позитивно впливала на вміст у листках розсади дині хлорофілу b,
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суму хлорофілів та хлорофільний індекс. За дії арбускулярної мікоризи 
відмічено тенденцію до збільшення площі листків та маси рослин дині.
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